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ﺖ از رﻓﺎه ﮐﺎﻣﻞ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ، رواﻧﯽ واﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻓﺮد ﺑﻪ ﻃﻮري ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﻋﺒﺎرت اﺳ OHWﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻌﺮﯾﻒ  ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ
اﯾﻦ ﺳﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ و ﭘﻮﯾﺎ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ . ﻋﻠﯽ رﻏﻢ ﺗﻔﺎوت در ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ، ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ را ﺑﻪ 
و ﺗﻤﺎﯾﻼت  ﻋﻨﻮان ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ارﺗﺒﺎط ﻣﻮزون و ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ، ﺗﻐﯿﯿﺮ و اﺻﻼح ﻣﺤﯿﻂ ﻓﺮدي و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺣﻞ ﺗﻀﺎد ﻫﺎ
ﯾﮑﯽ از ﻣﺤﻮر ﻫﺎي ارزﯾﺎﺑﯽ ﺳﻼﻣﺘﯽ  .(1)ﺎ و ﻫﺪف در زﻧﺪﮔﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪﺷﺨﺼﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻨﻄﻘﯽ و دارا ﺑﻮدن ﻣﻌﻨ
درﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ، ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﯽ آن ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ و ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ از ﺳﻮي ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از 
درﺻﺪ 41،  8002ﺑﺮآورد ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ در ﺳﺎل ﻃﺒﻖ  .(2)ﺪه اﺳﺖاﺻﻮل اوﻟﯿﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﯽ ﻗﻠﻤﺪاد ﺷ
؛ ﺑﺮاﺳﺎس ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد اﺧﺘﻼﻻت رواﻧﯽ ﺑﻪ (3)ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از اﺧﺘﻼﻻت رواﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ دﻧﯿﺎ در ﻣﻌﺮض اﺑﺘﻼ
 0202ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ و ﻣﻌﻨﯽ دار ﺗﺮﯾﻦ اﺟﺰاي ﺑﺎر ﮐﻠﯽ ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎ اﺳﺖ و ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ در ﺳﺎل 
درﺻﺪ ﺑﺎر  51درﺻﺪ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﻪ  01/5درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و از  05ﻻت رواﻧﯽ و ﻋﺼﺒﯽ از ﺑﺎر ﮐﻠﯽ ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎ ﺳﻬﻢ اﺧﺘﻼ
، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺷﻐﻠﯽ ﺣﺎﺋﺰ درﻣﺎﻧﯽ ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎ ﺑﺮﺳﺪ . ﻟﺬا ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ در ﺗﻤﺎم ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎي زﻧﺪﮔﯽ ﻓﺮدي 
. ﻫﻤﯿﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ، ﺣﺮﻓﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎري اﺳﺖاﺣﺎﺋﺰ  آن ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ روان در .(4)اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ
اﺛﺮ ﺗﻨﺶ ﻫﺎي درﺻﺪ ﻣﺸﮑﻼت ﺳﻼﻣﺖ روان ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﺮ  29ﺗﺎ  26ﺑﺮاﺳﺎس ﮔﺰارش اﻧﺠﻤﻦ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﺮﺳﺘﺎري 
درﺻﺪ ﭘﺮﺳﺘﺎران دﭼﺎر اﻓﺴﺮدﮔﯽ و اﻧﻮاع ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﻫﺎي روﺣﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﮐﻤﺘﺮ  57؛ ﺑﻪ ﻃﻮري ﮐﻪ ﺷﻐﻠﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽ آﯾﺪ
ﺎر ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﻫﺎي ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ، ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎي ﻋﻔﻮﻧﯽ ﯾﺎ ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﻫﺎي روﺣﯽ ﻧﺸﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري را ﻣﯽ ﺗﻮان ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ دﭼ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺳﻼﻣﺖ  .(2)ﺮﺑﻪ دﯾﺪه و از ﮐﺎر اﻓﺘﺎده ﻫﺴﺘﻨﺪﺑﺎﺷﺪ ؛ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﮐﺜﺮ ﭘﺮﺳﺘﺎران در ﺳﻦ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ اﻧﺴﺎن ﻫﺎﯾﯽ ﺿ
ﺧﻄﺮ ﻣﯽ اﻓﺘﺪ و ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﯽ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺣﺠﻢ ﮐﺎر ﻓﺮاوان و ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎص ﺷﻐﻠﯽ آن ﻫﺎ ﺑﻪ 
ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎ درﺑﺎره ﺳﻼﻣﺖ  .(2)ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮاي اداﻣﻪ ﺣﺮﻓﻪ ﺧﻮد دارﻧﺪﭘﺮﺳﺘﺎران ، ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺣﻔﻆ روﺣﯿﻪ ﻗﻮي و ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﯽ 
رواﻧﯽ در ﭘﺮﺳﺘﺎران ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎري ﯾﮑﺴﺎن ، اﻓﺮاد ﺑﻪ ﯾﮏ اﻧﺪازه دﭼﺎر آﺳﯿﺐ ﻫﺎي ﻧﺎﺷﯽ از ﮐﺎﻫﺶ 
و ﺑﯿﻦ  ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ از ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﯽ ﺷﻤﺎري از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﺮدي ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ ؛ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﻄﻊ ﭘﺮﺳﺘﺎراﻧﯽ ﮐﻪ از ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ، ﻗﺎدر ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ  .(5)ﻓﺮدي و ﺷﻐﻠﯽ ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽ آﯾﺪ
ﺮ اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت و ﺑﻮد ﺗﺎ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎي ﺧﻮﺑﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﺎي ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و رواﻧﯽ از ﺑﯿﻤﺎران ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺧﻄ
  .(6)آن ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﯿﻤﺎر و ﭘﺮﺳﺘﺎر ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺮوز ﺣﻮادث ﺷﻐﻠﯽ را ﺑﺎﻻ ﻣﯽ ﺑﺮد و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻋﻮاﻗﺐ 
دﯾﺴﺘﺮس اﺧﻼﻗﯽ در ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑﺮ روي ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺣﺮﻓﻪ اي آﻧﺎن ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻨﻔﯽ ﻣﯽ ﮔﺬارد. ﻟﺬا از آن ﺟﺎ ﮐﻪ 
ﻂ ﺑﺎ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎران ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ، رﻋﺎﯾﺖ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺰرگ ﺗﺮﯾﻦ ﮔﺮوه اراﺋﻪ دﻫﻨﺪه ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺮﺗﺒ
، ﺑﺎﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎي ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. از ﺳﻮي دﯾﮕﺮاﺻﻮل اﺧﻼﻗﯽ از ﺳﻮي آﻧﺎن ، ﮔﺎم ﻣﻬﻤﯽ در
، ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﺸﺘﺮي ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎران دارﻧﺪ و در ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺮاﻗﺒﺘﯽ ﺧﻮد ﺑﺎ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺣﺮﻓﻪ ﻫﺎي درﻣﺎﻧﯽ ﭘﺮﺳﺘﺎران در
، ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﺮﺧﻮرداري از ﮕﻮﻧﮕﯽ روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎ، ﭼﯽ ﭘﯿﭽﯿﺪه اي ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪاﺧﻼﻗﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎي 
. ﺑﺸﺮﯾﺖ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻋﻘﻼﻧﯿﺖ و اﺧﻼق داﻧﺴﺖروﯾﮑﺮد دﻧﯿﺎي اﻣﺮوز را ﻣﯽ ﺗﻮان (. 7)ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻي ﺳﻼﻣﺖ روان اﺳﺖ
ي ﻣﺎدي وﻣﻌﻨﻮي ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﭘﺲ از ﻃﯽ دوره ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯽ رود ﺗﺎ روﯾﮑﺮدي ﻋﻘﻼﻧﯽ و اﺧﻼﻗﯽ در ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎز ﻫﺎ
ﺑﺎﺷﺪ . از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﯽ ﺗﻮان اﺧﻼق را ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻮﻻت دﻧﯿﺎي اﻣﺮوز داﻧﺴﺖ . اﯾﻦ روﯾﮑﺮد ﺑﯿﺸﺘﺮ رﺷﺘﻪ ﻫﺎﯾﯽ را ﺗﺤﺖ 
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از زﯾﺮ ﺑﻨﺎﯾﯽ  ﭙﺮﺳﺘﺎريﺗﻋﻠﻢ اﺧﻼق . (8)ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﭘﯿﺸﺘﺎز ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ اراﺋﻪ
ﭘﺮﺳﺘﺎري ، ﭘﺮﺳﺘﺎران را ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖ اﺻﻮﻟﯽ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ در ﮐﻨﺎر آن ﻣﺪدﺟﻮ ﺑﺎ  ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت آﻣﻮزش ﺣﺮﻓﻪ ي
اﻃﻤﯿﻨﺎن و اﻋﺘﻤﺎد ﺑﯿﺸﺘﺮي ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎي ﭘﺮﺳﺘﺎري را درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ . در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺧﻠﻞ در رﻋﺎﯾﺖ اﺧﻼق 
ﺮﻓﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎري از ﺟﻤﻠﻪ ﺣ .(9)ﭘﺮﺳﺘﺎري را ﺗﺤﺖ اﻟﺸﻌﺎع ﻗﺮار دﻫﺪﭘﺮﺳﺘﺎري ، ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻠﻤﯽ ﺗﺮﯾﻦ و ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﺮاﻗﺒﺖ 
ﻋﻠﻮﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻢ در ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﻫﻢ در ﺣﺎل و آﯾﻨﺪه داراي ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي اﺧﻼﻗﯽ ﻓﺮاوان و ﻣﺜﺎل زدﻧﯽ اﺳﺖ و ﺷﺎﺧﻪ اي 
از اﺧﻼق ﭘﺰﺷﮑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻫﺎي اﯾﻦ رﺷﺘﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ . ﺗﺤﻮﻻت دﻧﯿﺎي ﮐﻨﻮﻧﯽ در ﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪه 
. (01)ا ﺿﺮورﺗﯽ اﻧﮑﺎر ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﮐﺮده اﺳﺖدر ﺣﺮﻓﻪ ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﭘﺰﺷﮑﯽ روﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز روﯾﮑﺮد اﺧﻼق 
رﻓﺘﺎر ﺣﺮﻓﻪ اي ﭘﺮﺳﺘﺎري ، رﻋﺎﯾﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪارﻫﺎي رﻓﺘﺎري وﯾﮋه در اراﺋﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎي ﭘﺮﺳﺘﺎري از ﺑﯿﻤﺎران در ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد 
ر ذاﺗﯽ در اراﺋﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﭘﺮﺳﺘﺎري اﺳﺖ ؛ ﭘﺮﺳﺘﺎر ﺑﺎﯾﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي رﻓﺘﺎر ﺣﺮﻓﻪ اي و اﺻﻮل ﺣﺮﻓﻪ اي را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮ
آﻧﭽﻪ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ روزﻣﺮه و ﺗﮑﺮاري اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد ،  .(11)ﻣﺮاﻗﺒﺖ وﺟﻮد دارد ، ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﻨﺪد 
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اﺧﻼﻗﯽ اﺳﺖ و ﭘﺮﺳﺘﺎران در اراﺋﻪ ي ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي زﯾﺎدي از ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮي ﻫﺎي اﺧﻼﻗﯽ روﺑﺮو 
ﺷﻮد ، ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺑﻌﺪ ﻣﺮاﻗﺒﺘﯽ ﺑﻌﺪ اﺧﻼﻗﯽ ﻧﯿﺰ داﺷﺘﻪ و در ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ . ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﺑﯿﻤﺎران اﺗﺨﺎذ ﻣﯽ 
  .(9ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻪ ﮔﺮدد )
اﮔﺮﭼﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪدي ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻣﯿﺰان رﻋﺎﯾﺖ اﺧﻼق ﺣﺮﻓﻪ اي در ﻣﯿﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎران و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮرﺳﯽ 
ﺗﻮان ﻧﺎم ﺑﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ ارﺗﺒﺎط ﻣﯿﺎن  اﻣﺎ ﺗﻌﺪاد اﻧﺪﮐﯽ ﭘﮋوﻫﺶ را ﻣﯽ، ﺳﻼﻣﺖ روان در ﻣﯿﺎن اﯾﻦ ﻗﺸﺮ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺳﻌﯽ دارﯾﻢ ﺗﺎ ارﺗﺒﺎط و ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺳﻼﻣﺖ روان ﭘﺮﺳﺘﺎران  ﭘﮋوﻫﺶﻣﺎدر اﯾﻦ اﯾﻦ دو ﻣﺘﻐﯿﯿﺮ ﻣﻬﻢ در اﯾﻦ ﺣﺮﻓﻪ  ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﻧﺪ. 
اﺧﻼق ﺣﺮﻓﻪ اي ﻣﯿﺰان رﻋﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد را ﺑﺎ  آن ﻫﺎرا ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ و وﻇﺎﯾﻒ ﮐﺎري 
  ﯽ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ .ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﺮرﺳ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
